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Penulis melaksanakan praktek kerja magang di departemen Finance HelloGram 
sebagai finance intern. Departemen ini bertanggung jawab dalam mengatur keuangan 
operasional perusahaan baik penerimaan dari klien (konsumen) maupun pengeluaran yang 
diperlukan selama periode tertentu. Selama menjalankan praktik kerja magang, penulis 
melaksanakan berbagai pekerjaan rutin seperti, melakukan pencatatan transaksi, membuat 
serta memeriksa setiap invoice, mengirim invoice kepada klien HelloGram, dan mengatur 
petty cash. Setiap akhir bulan penulis juga melakukan pengumpulan data keuangan yang 
nantinya akan diolah menjadi forcasted cashflow. Selain itu, Penulis juga pernah mengikuti 
satu kali pertemuan dengan calon klien HelloGram. Hal tersebut juga disarankan Ibu Siti 
Fareta untuk mempersiapkan penulis dan terjun langsung ke situasi bernegosiasi dengan 
klien dalam praktik kerja nyata. Secara data historis yang telah penulis dapatkan dari 
HelloGram, telah diketahui bahwa saat ini HelloGram masih belum dapat dikategorikan 
sebagai perusahaan yang profitable, namun memiliki prospek yang baik di masa mendatang. 
Pada praktik kerja magang di HelloGram, penulis juga melakukan peramalan dengan 
membuat forcasted cashflow sebagai tugas utama sekaligus tugas akhir yang penulis lakukan. 
Membuat forcasted cashflow berfungsi untuk memberikan HelloGram gambaran dan juga 
persiapan dalam mengantisipasi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di masa mendatang, 
oleh karena itu juga penulis membuat forcasted cashflow dalam banyak skenario. Penulis 
juga melaksanakan beberapa pekerjaan tambahan lainnya seperti, membuat form pengajuan 
kas, form bukti kas keluar, membuat design invoice yang baru untuk tampilan yang lebih 
profesional dan menarik, selain itu penulis juga memberikan masukan terhadap 
Memorandum of Understanding klien HelloGram.  
 






 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan juga menyusun 
laporan kerja magang ini dengan judul “Peran Forecasted Cashflow Pada HelloGram”. 
Selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan, penulis juga mendapatkan banyak 
pembelajaran dan pengalaman yang berguna untuk menjadi bekal bagi penulis untuk 
menghadapi dunia kerja profesional di masa yang akan datang.  
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